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Texto de acordo com a publicação na fonte oficial (DOU, 19 abr. 2021, Seção 3, p. 110) 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL 
 
 
EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA CJF/STJ 
 
 
ESPÉCIE: ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA. Partícipes: CONSELHO DA 
JUSTIÇA FEDERAL - CJF e o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. Objeto: a 
cooperação entre os partícipes a fim de permitir a instalação e viabilizar o adequado 
funcionamento da solução de infraestrutura computacional hiperconvergente de 
propriedade do Conselho da Justiça Federal, cujos equipamentos serão alocados no 
Superior Tribunal de Justiça, com vistas a possibilitar a construção de um ambiente 
modelo de arquitetura em nuvem, denominada NUJUFE - Nuvem da Justiça Federal. 
Fundamentação Legal: Lei n. 8.666/1993 e no que consta no Processo SEI/CJF n. 
0006193-21.2019.4.90.8000; Data da assinatura: 16 de abril de 2021. Vigência: 60 
meses; Valor do Acordo: sem ônus; Signatários: Ministro Humberto Eustáquio Soares 
Martins - Presidente do Conselho da Justiça Federal - CJF; Juiz Federal Marcio Luiz 
Coelho de Freitas -Secretário-Geral do Conselho da Justiça Federal - CJF; Marcos 
Antonio Cavalcante - Diretor-Geral do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 
